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Hegemony and Power in China?s Strategic Behavior: 
An Offensive Realist Approach
Kazuhiko Noguchi
This paper analyzes China?s security policy and behavior by employing offensive realist theory. I de-
duce two hypotheses from this theory. First, the rising power along with hegemonic ambition is likely to 
increase its military spending at the expense of economic welfare. Second, the rising power attempts to 
expel other stronger powers from the region and expand its influence as widely as possible. The evidence 
of China?s strategic behavior in the Post-Cold War era confirms these hypotheses. The growth rate of 
China?s military budget has been higher than that of GDP for most of the period following the end of the 
Cold War. China also built and strengthened its maritime military power in order to deny the deploy-
ment of the U.S. navy in the Western Pacific. China?s expansionist behavior has been more apparent in 
the South China Sea: It has been constructing military facilities in the Spratly Islands and the Paracel Is-
lands. The regional hegemonic ambition of China has become so strong that Japan, the U.S., India and 
other Asia-Pacific nations should cooperate with each other as a mean of containing China?s expansion 
to prevent China from dominating East Asia.
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